Documentació musical by ,
•EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ. 
L'Ajuntament de la Ciutat el dia 5 de febrer va aprovar amb ca-
ràcter previ el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental de Mataró, redactat pel Consell Municipal del Patrimoni Ar 
quitectònic. . "' • ' > ' 
'• Com diu la memòria del Pla Especial, amb paraules del poeta i 
arquitecte valencià Gaspar Jaén, "si l'Arquitectura antiga - i la 
"Ciutat - forma part del patrimoni-'cu-lturàl-^ d'un poble, de la mat eixa-
manera que les cançons,, la llengua i' els cost;ims, en tant que marc 
-construït de la vida d'una, col·lectivitat-,_els carrers, les places_i_ 
els edificis contenen una història qüe, pertany a aqueixa col,lectivi_ 
tat. I si la nostra identitat com a poble és immersa en gran çart en 
la ciutat que ens ha vist nàixer i,créixer, perdre la ciutat es per-
dre un tro ç de la memòria colilectiva d'un poble". 
És evident que aquestes paraules tenen un sentit molt concret a 
la Ciutat de Mataró, la degradació.de la qual, dissortadament, hem 
-patit tots aquests darrers anys »•------—.- " -
L'Equip del Museu Arxiu^ ún mémbïè 'del qual pertany en ple dret 
al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, vol fer ressaltar 
la importància de 1'esmentat acord. -
:CINQUANTA ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE-"lA REPUBLICÀ 1931-1981. 
Seguint el criteri de que és molt important la recuperació de 
la nostra història recent, publiquem' en el present número dels Fulls 
Ull estudi sobre la Proclamació de la República a Mataró.. 
Aprofitant el fet, és imprescindible de fer dues consideracions. 
ÍJa primera ^ue s'ha estudiat molt;;poc la nostra història correspo-
nent a la dècada dels anys trentes i La•segona que és necessari i ur- . 
gent,de recollir tota.la informació que existeix sobre la República 
i la Guerra Civil a Mataró. 
El Museu Arxiu de Santa Maria ha iniciat una secció per a la r_e • 
collida de m.aterials, Ja siguin documents, impressos, memòries pers£ 
nals, fotografies, etc... Avui encara és possible d'obtenir informa-
ció i suport de moltes persones que foren protagonistes d'aquella e-
tapa de la nostra història. Demà, per llei natural, això ja serà im-
possible. 
DOCUMENTACIÓ MUSICAL. 
L'Equip del Museu Arxiu està treballant des de ja fa uns mesos 
en la classificació del material procedent de la Capella de Música 
de l'església de Santa Maria i demés documentació musical pertanyent 
a 1'Arxiu. 
A Mataró, malhauradament, coneixem ben poca cosa del nostre pa_s 
sat musical. 
Per altra banda sabem que moltes persones posseeixen partitures 
i dociomentació musical sense gaires garanties de conservació i també 
coneixem la desaparició de partitures., i fins i tot instruments, de 
compositors i músics locals. . . 
•, De la. mateixa manera que en els FULLS n2„ 7 corresponents al 
mès à'§-|?Çiia4i •'"'^ •^^  passat, fèiem una crida a les persones, famí-
lies que. posseeixen doc\imentació antiga per a-que considerin de fer 
donacions o dipòsits als Arxius Documentals de la Ciutat, ara la fera 
específicament per a la documentació musical,, ja siguin partitures, 
llibres de. música (clàssica, popular, de banda, religiosa, etc...)? 
discos, instruments, cartells, fotografies, programes o qualsevol 
altre materiai» 
• Iguàlm'enLt" aprofitem l'avinentesa per a"demanar-a les entitats 
culturals cjue organitzen actes de tipus musical"'que ens trametin el 
cartell—i^ elw..programa d'actes, per així _poder_c_onèixer. i catalogar 
la música que s'escolta a Mataró en els nostres dies. 
EN LA MORT DEL PROFESSOR DR. ANTONI COMAS I PUJOL. 
De manera sobtada, el passat dia 24 de març, va morir a Barce-
lona el mataroní Antoni Comas i Pujol. 
' Nascut l'any 1931, va estudiar al Col.legi de Santa Anna i des_ 
pres a la"Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en PilosofTa 
i.Lletres, Professor auxiliar a la mateixa Universitat des de l'any 
1955, l'any 1955 guanya la càtedra de Literatura Catalana, 
A Mataró en la seva adolescència -va escriure-ho ell mateix-
"era un noi de Foment, de Congregacions Marianes,, de Lluïsos". Pro-
fundament cristià per convicció i arrelament familiar es vincula des 
de molt jove als moviments juvenils catòlics. A la vegada participa 
en accions de resistència cultural, com ,1a revista "Curial" (19^9-
1950), dos números de la qual -en multicopista- s' imprimeixein a Ma-
taró. 
Resident a "Oarceloha no abandona mai la vida cultural mataroni^ 
na. Amb en Terri i en Casas és animador del Racó, Conjuntament amb 
universitaris mataronins promou els homenatges a Vicens Vives i a 
Carles Riba. Participa en totes les accions culturals de la ciutat, 
entre les que hi destaca especialment la seva intervenció l'any 195? 
en l'homenatge a en Puig i Cadafalch, en el centenari del seu naixe_ 
ment. Les conferències donades per ell a Mataró són innombrables. 
Membre del Jurat del Premi Iluro instituït per la Caixa d'Estalvis 
Laietana, el seu parlament en l'acte de concessió del Premi era cada 
any una mostra de la seva vinculació a la Ciutat i a la seva capaci-
tat intel,lectual. 
Com a investigador de la literatura catalana va treballar inten 
sament el segle XVIII i en aquest sentit cal destacar el voliom IV de 
la "Història de la Literatura Catalana" referit precisament a aquest 
segle que potser és la seva gran aportació, en mig d'una bibliogra-
fia molt extensa. 
S'ha escrit ja que fou un mataroní notable. Podríem afegir no-
més que és realment un dels mataronins més importants de la present 
centúria. 
